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1BAB 6 : PENUTUP
Kesimpulan dari hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja bengkel las di Kelurahan
Gunung Sarik Kecamatan Kuranji tahun 2017 dapat diuraikan seperti di bawah ini.
6.1 Kesimpulan
1. Lebih dari separo pekerja tidak menggunakan APD.
2. Lebih dari separo pekerja memiliki tingkat pengetahuan yang rendah.
3. Lebih dari separo  pekerja memiliki sikap yang negatif.
4. Lebih dari separo  pekerja memiliki motivasi yang rendah.
5. Lebih dari separo  tidak dilakukan pengawasan terhadap pekerja.
6. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan APD.
7. Ada hubungan antara sikap dengan penggunaan APD.
8. Ada hubungan antara motivasi dengan penggunaan APD.
9. Tidak ada hubungan antara pengawasan dengan penggunaan APD.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat
diberikan adalah :
1. Balai Hyperkes
Perlu dilakukan pembinaan terhadap tenaga kerja informal khususnya
bengkel las dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya penggunaan
APD dalam bekerja.
2. Puskesmas
Pemegang program upaya kesehatan kerja lebih memproritaskan upaya
promotif dan preventif dibandingkan dengan upaya kuratif.
23. Pemilik bengkel las
Pemilik bengkel perlu melakukan pembinaan terhadap pekerja dengan
melakukan pertemuan sebelum melakukan pekerjaan dan melengkapi APD
yang memenuhi persyaratan.
4. Peneliti selanjutnya
Perlu dilakukan penelitian tentang masa kerja dan  lama bekerja terhadap
penggunaan APD
